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Taer Lama Temple, which is located in Huangzhong county of Qinghai 
province, is one of the six biggest lama temples of Tibetan dGe-lugs-pa sect. 
The foundation of Taer Lama Temple is related to Kumbum who founded 
Tibetan dGe-lugs-pa sect. Since its creation, Taer Lama Temple has been 
holding the special station in Qinghai’s history. I contend that it was the 
developmental demand of Tibetan dGe-lugs-pa sect itself and the natural 
outcome which followed the interaction between Tibetan and Mongolian that 
formed the historical station of Taer Lama Temple. I must say that the 
competitive relationship between the local authority and the central government 
from the 16th century to the 18th century cannot be ignore as well.  
This dissertation is divided into five chapters. Chapter 1,“the foundation of 
Tibetan dGe-lugs-pa sect and the creation of Taer Lama Temple”, summarizes 
social conditions under which Kumbum founded the Tibetan dGe-lugs-pa sect 
and special reasons which engendered  the creation of Taer Lama Temple. 
Chapter 2,“the interaction and the alliance between Tibetan and Mongolian 
during the 17th century”, discusses the formation of the cross-nationality 
alliance between Tibetan dGe-lugs-pa sect and Mongolian, and that of the 
organizational traits of Taer Lama Temple. Chapter 3, “Taer Lama temple, 
between Tibetan and Mongolian”, considers that the interaction between Tibetan 
and Mongolian was the very reason that caused the the organizational trait of 
Taer lama temple which related both to Tibetan and Mongolian, and points out 
that it was the organizational trait that made Taer Lama Temple integrating 
Tibetan and Mongolian who resided in Qinghai area in the 17th century. Chapter 
4, “Taer Lama Temple, between the local authority and the central government”, 
discusses the political traits of the Taer Lama Temple by the view of the cultural 














histocial process of Qing central government conquering Tibeto-Mongolian 
local authority. Chapter 5, “Taer Lama Temple, under the supervisal of the 
central government ”, discusses that Taer Lama Temple’s political function in 
integrating Tibetan and Mongolian changed to the religionary function of 
severing for the central government when Qing central government obtained the 
jurisdiction of the whole Qinghai area.  
To the persons who study relations among nationalities in the 
Tibeto-Mongolian Area, Taer Lama Temple means a historical approach , and to 
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前  言 1



















































一  相关研究综述 

























前  言 3
丰美，成为藏蒙各部竞相争夺的资源。入居青海的蒙古人对青海的社会发


















































































科版）》，1992 年第 3 期）一文也是对相关问题的类似论述。韩官却加《格
鲁派在青海蒙古民族中早期传播及其作用》（载《青海民族研究（社科版）》，

















































1990 年第 2 期）系统研究了明朝对甘青藏区在经济、政治、宗教等方面实
施的基本政策及意义。苏德《清代前期民族关系探述——以清政府与蒙、
藏、新等民族地方的政治关系为中心》（载《内蒙古师大学报（哲社版）》，





（载《西北史地》，1994 年第 3 期）文章围绕青海蒙古第一寺“仰华寺”兴
毁始末，认为仰华寺的建立是青藏蒙藏关系史中的里程碑，仰华寺的焚毁
是明王朝治理边疆民族不利时的典型手段。马林《论五世达赖喇嘛与固始


















《东北师大学报（哲社版）》，2003 年第 3 期）认为 13 世纪以来，中国历代
中央政府均对西藏行使有效的主权管辖。自清朝起至 1959 年达赖喇嘛出逃
止，中央政府是通过扶植与支持西藏政教首领来管辖西藏地方的。赵珍《论
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